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     1 当代中国地域建筑思潮发展
地域性表达是当今全球化背景下的必然现象和必要手段。在当前更为宽泛和丰富的语境下，中国建筑师话语的多元化，直接对应着中国地
域建筑创作的多元化。回顾中国地域建筑思潮的发展，与社会经济发展密切关联，同时受到多种外界因素影响，大致经历了三个阶段 [1]。








20 世纪 90 年代，在“全球化”与“地区化”成为全球性问题的背景下，面对愈加多元化和多价值观的世界，对地域建筑的理解逐渐反思










     2.1 建筑思维的多样呈现
从芒福德（Lewis Mumford）的地域主义思想，到楚尼斯（Alexander Tzonis）和勒费夫尔

















为哲学基础、 以“意境”为美学特征、 以“语言”为媒介的建筑创作理论 [8]。这是在平等跨文化对
话的基础上，从中国哲学出发，从文化背景，特别是自身实践历程中找到的答案。   
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